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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Personal del Material de Artillería, formulada
por el General Jefe de la 1" Dirección de este Ministerio,
para ocupar las vacantes que existen en el mismo, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobarla. y, en su virtud, otorgar el empleo
superior inmediato, á los auxiliares de oficinas y maestros
de fábrica, comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Pablo Vargas González, y termina con
D. Marcelino de Castro y Calibrot, que son á los que les
corresponde, y han sido declarados aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Relación que se cita
EFECTrVIDAD
Destiao Empleo
Empleos efectivos ó situación actual NOMBRES que se les conñeren Día Mes Aiío
Auxiliar de ofiCinaS{ Maestranza de la} { Auxiliar de oficinasl
de 2." clase...•.. Habana •..... D. Pablo Vargas González..••. '" de 1" clase....•. 10 marzo ..•. 1889
Auxiliar de oficinas{ Maestranza de lal J é M et V· { Auxiliar de oficinas} marzo ...• 1889de ,." clase...... Habana•....• }) os assan mcens......... de 2." clase.....-. 11
Maestro de fábrica~ Maestranza del M 1" d C t C rb t ~ Maestro de fábrica~ 8 junio••... 1889de 2" clase... . . • Manila. . • . . .. » arce 100 e as ro y a 1 ro . de I. - clase..•.•.
I I l '






Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de )0 de agosto último, ins-
truido en averiguación de las causas que motivaron la
muerte de la mula del primer batallón del regimiento ln-
fanteria de Mindanao, hoy Baza núm. 56; y resultando de
autos, que fué debida á un accidente imprevisto, ocurrido
durante la prestación del servicio normal á que estaba des-
tinada, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la 5" Di-
rección de este Ministerio, se ha servido declarar la irres-
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ponsabilidad del cuerpo é individuos que intervinieron en
el suceso, como caso com prendido en la regla l." de las
exenciones señaladas en el art. 12 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882; pero sin derecho á abono de resarci-
miento, una vez que el mencionado regimiento cuenta con
existencias en su fondo de material para reponer la pérdida
de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
16 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor General Jefe de la 5.- Direccióll de este IIiIlbterio.
D. O. WIl. ~55
CLASIFICACIONES
10" DlRECCION. - 2·' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Itegente del Reino, conformándose con lo propuesto por el
Tribunal de clasificaciones, que forma parte de esa Junta
Superior, según real orden fecha 6 de septiembre de 1886
(c. L. núm. 374), se ha dignado declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les corresponda, á los ayu-
dantes segundos de la Brigada Sanitaria, D. Victoriano
Delgado y Muñoz y D. Rafael Salas y Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
..-
COMISIONES
1.' DIRECCIÓN. - 2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fechada en Bue-
nos Aires (República Argentina), en 12 de septiembre úl-
timo, elevada á este Ministerio, por el teniente coronel
graduado, comandante del 4.° regimiento Divisionario de
Artilleria, D. Ricardo Ballinas y Quiñones, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo propuesto por el General Jefe de la 3.'
Dirección del mismo, ha tenido á bien conceder al expre-
sado comandante, tres meses de prórroga á la comisión del
servicio que, sin derecho á indemnización, le fué otorgada
por real orden de 3 de enero próximo pasado (D. O. nú-
mero .3), á fin de que continúe embarcado en el vapor Con-
di de Vilana, que contiene los efectos de la Exposición
flotante Española, con objeto de visitar las repúblicas lati-
nas del Sur de América é Imperio del Brasil, dando á cono-
cer las armas de la fábrica militar de Toledo que presenta
en la referida Exposición el arma de Artillería, quedando
en el deber de informar sobre dicha Exposición, especial-
mente en la parte referente á los efectos de la fábrica de
Toledo, así como de cuanto haya observado del ramo mili-
tar en los países qne haya visitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
)1adrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Selíor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente de) Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea eleYó á 8.t. Ministerial eon fecl1a
~C!I de Aehlbre óltimo, y, en 811A YirtU"I~ tOl\e.ele, .1 ,el\.r~J
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de división de la sección de reserva D. José Pardo Mon-
tenegro, la pensión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la
Gran Cruz de la real y militar Orden de San Hermenegil-
do, que posée, debiendo abonarse al interesado la pensión
de referencia, por la Intendencia del distrito de Valencia,
desde r ." del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
]06É CHINCHILLA
I Señor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y lIa-
rina.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
! REINA Regente de Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
30 de octubre último, y, en su virtud, conceder al general
de brigada D. Ignacio Chacón López, la pensión de 1.500
pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, que posée¡ debiendo abonar-
se al interesado la pensión de referencia, por la Intenden-
cia del distrito de Castilla la Nueva, desde 1.0 del citado
octubre, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
motivada por fallecimiento del de igual categoría D. Pedro
Arbeleche y Apat.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añal.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
Iosé CIUNC1ULLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la !S.' Dirección de este Ministerio.
DESTINOS
SUBSECRETARfA-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Aprobando ID propuesto por el ~nertl
Jefe de la 3." Dirección de este Ministerio, el RI!Y (q. D. g.),
y en su nombre la RBINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el teniente coronel de ArtUleria, Don
Haroiao Martinez y Garcia, ascendido á dicho empleo
por real orden de 1.3 del actual (D. O. núm. 252), continúe
prestando sus servicios en la expresada Dirección, en con-
gepto de agregado, y percibiendo sus haberes, ínterin ob-
tiene plaza de plantilla, por las nóminas de Comisiones ac-
tivas del distrito de Castilla la Nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.& Dlreoolón de este Minlllterl0.
Señor Capitán general do Cástm. la Nueva.
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1.' DlRECCION·-2·· SECCIÓ)l INDEMNIZACIONES
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que, en súplica
de cambio de situación, han promovido los coroneles del
Cuerpo-de Estado Mayor del Ejército, D. Leopoldo Cano
y Masas y n. Guillermo Iriarte y Menéndez, el RI!Y
(q . D. g.), yen su nomhre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el General Jefe de la l.'
Dirección de este Ministerio, se ha servido disponer que el
coronel D. Leopoldo Cano y Masas pase á la situación ~e
excedente con residencia en esta corte, y nombrar , por
su re sol ución de 13 del actual, Jefe de Estado May or de la
Capitanía General de Granada, al coronel D. Guillermo
Iriarte y Men éndez, debiendo verificarse el alta y baja co-
rrespondiente, en el próximo mes de diciembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jete de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Granada, Andalucía y
Castilla la Nueva.
_.~
5.' DIRECCION .-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi..iones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 1:2 de octubre
último, desempeñadas en el mes de septiembre anterior,
por el general, jefes y oficiales que detalla la siguiente re-
lación , que da principio con D. Miguel Navarro, y termi-
na con D. Eugenio Sánchez, declarándolas indelbnizables
en la sigui ente forma: las visitas hechas al fuerte de Al-
fonso XII, por el General Subin spector de Ingenieros, y
por los oficiales de punto de obra, con los beneficios del
art. 10 del reglamento vigente; las verificadas porel coronel
director de las obras, con los dcl art. 11; las del Ingeniero
del detall, comisario de guerra interventor, oficial pagador
y cel ador de fortificación, con los de los arts. 10 y IT; las
comisiones de asistencia á subastas, con los de dichos artícu-
los 10 y 11 , Y las de personal en Fitero, conducción de bañis-
tas á d icho punto y Archena, y conducción de caudales, con
los del art. 24 dcl mismo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
Relación que se cita
Cuerpo! NOMBRES Com isicnes
11- -------·-- - ·-·--·-- - 1-----·-------------- ----- ·- - - - - - - ---- - 11
D. Miguel Navarro . . . . . . . . . . . . . . .. Visita a las obr as de Alfonso XII .
:. Jase de Luna Orfila . . . . . . . . . . . . .. Ide m id . id . como director.
" Eus ebio Lizaso Azc árate , Id em id . com o ingeniero del detall .
" Antonio May a )' o . . . Idem id. como oficial de punto de obra.
:. Jose Biciana . . .. . . . . Id em id . como íd. id.
" Angel Escolar . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. Visit .. zi Ias obras como Interventor.
:. Julio Altadill . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . Id ern id . como pagador.
" Cipriano Rioj a . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. Idem íd . como celador.
1 Presidente de una subasta de subsistencia,
:. Gregorio Sán ch ez O chca '1 en Sangüesa.
:. Bonifacio Pala cios , Interventor de la rnisraa ,
:. Jaime Colem an FelJó o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Secretario de la ídem ..
. 1 C ob ro de l ibramiel1tos para 105 servtclos d..
:. Mariano Benac Cia ' 1 Estella .
1Ad rnin istrador del cuart el hospital de Pl-:. Teodoro Bon eta O ses . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . tero.
" Rafael Carmona Bau t ista , , Conducc!6n de bañ~st3.s ~ A.rchena .
" Salustiano O rtega "1 Conducc~on de ba ñistas a Fítero.
:. Santi ag o Fern ánd ca .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . Co nd ucc i ón decaudales ,
" Eugenio Sánchez . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. Idern id .
\
G eueral de brigada . .
Co ronel .
In g en ie ros. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. T en ient e corone l. .
1 c aPiun · · · · · · · · . ·. · ·1r Idcm .
Adm in istraci ón Militar 1Co.m.is,ri~ d·c gu err, .,
Ofi cial e :
Ingenicros.. . . . . . . .. . 1Cc;~~o.r . .~e. .~~r.t~~~ '~ ¡
,
Comisario de 2.' .
Ofi cial 2.° .
Admin istración Militar. . . . . . . . . Otro J .o .
Ofi cial 2.° .
O tro J .o .
In fantería de Ca ntabria , Tenient e .
Infantería de Ca n tabria . . . . . . . . O tro .
Regim iento Infantería Reserva( O tro 1
de Ta f:tlla f
Irlemf~l. de T~dela .. ' .1~tro ~ :. ' ..:





Señor Cupit án gt.'Ileral Je 1... PrfITittc:ias ....Ik:Ot1••cb.¡
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Yen su nombre la RUINA
Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar, con derecho
:í la indemnización que determ ina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este Minis-
terio, en I I de octubre último, desempefiada por el capitán,
habilitado, del batallón Cazadores de Estella, núm. 14, Don
Adolfo Crespo y Sáenz de Graci, que desde esa plaza se
trasladó á Bilbao, con objeto de hacer efectivos libra-
mientos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de Iloviembre de 1889.
CHINCHILLA
¡;~ñt)r aa~h¡\n ¡I.1terall1t li' P"."lil.ta. Va.MIIoa....,
.. ~,q>
Excmo . Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la Rw~.~
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts . IOY 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 1 1 de octubre último, desempeñada, en
septiembre anterior, por los capitanes del regimiento Infan-
tería de Garellano, núm. 45, D. Joaé Morales Bilbao,
D. Manuel Pérez Moreno y D. Pedro Laguna Pérez, que
desde esa plaza se trasladaron á Orduña, con objeto de asis-
tir como vocales y suplentes á un consejo de guerra.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
1(; de noviembre de 1889.
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D. O. NÚM. ~55
e
José CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El RIiY (q , D. g.), Y en su nombre la RmlA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. ~4 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en I1 de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por el teniente, habilitado, del regimiento Infan-
tería Reserva de Segovia, D. Emilio Mateos, que desde esta
corte se trasladó á aquella plaza, con objeto de hacer efec-
tiV05 libramientos.
De relf1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1881).
CHINCHILLA
Slt.f'¡or Capitán general de Caatilla la Nueva.
lxcmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
.ite Ministerio, en 12 de octubre último, dando cuenta de
la comisión desempeñada en Aranjuez, por el teniente del
regimiento Infantería de Cuenca, D. Emílio López Elena,
que fué nombrado para recoger antecedentes en el archivo;
y teniendo en cuenta que la expresada comisión no est.i
comprendida en el reglamento vigente, y que es preciso
no dar mayor latitud al mismo, ¡lOr ser muy limitado el
crédito de que se dispone para esta atención, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer no se considere indemnizable di-
cha comisión.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.rid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
ierior Capitán general de Castilla la Nueva.
-:~.~_ ..-
!xcmo. Sr.: E1RIY (q. D. g.), Y en su riembre la RmlA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamen-
to 'rigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nist.rio, en lid. octubre último, desempeñada, en dicho
m.., por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
nenia, D. Marcíal Fernilndez Prado, que se trasladó á
Alicante, con objeto de hacer efectivos Libramientos.
De· real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
llí d. noviembre de 1889.
CHI)lCHILLA
Sef\or Capitán general de Valencia.
E:umo. Sr.: El RIlT (q. D. g.), Y en su nombre la RIIJNA
lbgente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la iademnizaci6n que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio en II de octubre último, desempeñada por el tenien-, .
te del Cuadro de Reclutamiento de la Zona militar de
Cieza, D. José Mariu Martinez, que se trasladó á Murcia,
COIl objeto de hacer efectivos libramientos de la consigna-
ción de septiembre anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.6 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valenci~.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RIlINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 11 de octubre último, desempeñada, en sep-
tiembre anterior, por el capitán, habilitado, del regimiento
Caballería de Reserva, núm. 18, D. Francísco Zapata y
~1arin, quc desde esa capital se trasladó á Calatayud, con-
duciendo caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviern bre dc 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
_.-
INDULTOS
1.. DIRECCIO~.-l " SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RIlINA
Regente dcl Reino, ha tenido á bien expedir el siguiente
real decreto:
«Vista la sentencia dictada por el consejo de guerra or-
dinario, celebrado en la plaza de Santiago de Cuba, el día
cinco dc junio último, y aprobada por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en nueve de octubre próximo pasado,
condenando á la pena de muerte, al soldado de Artillería
de aquel ejército, J03é Conesa Sebastián, por el delito de
maltrato de obra á un superior, con ocasión del servicio
que no era de armas, del que resulté la muerte del ofendi-
do.-Tomando en consideración las circunstancias que con-
currieron en la comisión de aquel delito, de acuerdo con el
Consejo' de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rsr D. Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
H. venido en conceder indulto de la pena de muerte im-
puesta á José Conesa Sebastián, conmutándosela por la in-
mediata de reclusión militar perpetua, COIl las accesorias
que determina la parte dispositiva de la sentencia.-Dado
en Palacio á seis de noviembre de mil ochocientos ochenta
y nueve.-MutA CRISTiNA.-El Ministro de la Guerra, José
Chinchill a.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de r889'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seriar Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Ul-
tramar, 10 que sigue:
«El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que por los Capitanes
generales de Granada é Islas Baleares, se haga saber á los
confinados que, por los delitos de rebelión y sedición, extin-
guen condena en 'los establecimientos penales enclavados
en dichos territorios, que pueden desde luego elevar ins-
tancias á S. M., en súplica de indulto, las cuales, con la
hoja histórico-penal de cada uno de los que recurran en
demanda de aquella gracia, serán cursadas por los referidos
Capitanes generales á este Ministerio, para la resolución
que corresponda.-De real orden yen contestación á la ex-
pedida por ese departamento de sudigno eargo, en 16 de
o. o. 1(ÚM. 255 19 NOVlli~R! IS8q
----;.-.--------------------------
octubre último, lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más fines.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de noviembre de 1889.
~ CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.




Excmo. Sr.: En vista de que el médico primero per-
sonal, segundo efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar,
D. Eduardo Pina y Souza, ha cumplido el plazo de un
año, por que se le concedió el reemplazo, por enfermo, pa-
ra Jerez de la Frontera (Cádiz), según real orden de 17 de
septiembre de 1888 (D. O. núm. 209): y resultando del cer-
tificado del reconocimiento facultativo sufrido, que dicho
oficial se encuentra completamente curado de la enferm~­
dad de que padecía, el REY (e¡. D. g.), Y e u su nombre la
REI:-lA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que cese
en la mencionada situación de reemplazo, por enfermo,
y que continúe en ella como excedente hasta que le co-
rresponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de octubre
último, ha tenido á bien disponer se modifique el señala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fanteria, D. Manuel Altozano Gómez, por real orden de
23 de julio próximo pasado (D. O. núm. 164), al expedir-
le el retiro para Baños (Jaén); haciéndole deducción de la
mitad del tiempo que excede de un año, del que permane-
ció en situación de supernumerario, sin sueldo, con arreglo
á lo dispuesto en la real orden de 24 de abril de 1876; asig-
nándole, por lo tanto, en definitiva, los 84 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 378 pesetas al mes, satisfechas
por la Delegación de Hacienda de la citada provincia, á par-
tir de l." de agosto del corriente año, previa deducción del
mayor sueldo que desde la misma fecha, y en concepto de
provisional, ha venido percibiendo.
De real orden lo <tig-o :i V_ H. para ~11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanteria, en situación de reemplazo
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en esa capital, D. Alberto Lozano y Almultia, en solici-
tud de su retiro para la misma, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conve-
niente disponer que el expresado teniente coronel sea baja,
por fin del presente mes, en el arrna ;¡ que pertenece; expi-
diéndosele el retiro y abonándosele, por la Delc:gacióa ie
Hacienda de Valencia, el sueldo provisional de -4()5 pe ..
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma.....
na informa acerca de los derechos pasivos que, en defiaUt-
TI, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la ~xpr...
uda solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madridl' de noviembre de 18~').
CHISC¡ULLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina v General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi·
nisterio.
---~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infantería
Reserva de Vil latranca del Vicrzo , núm. 55, D. Paulino
Pérez y Martinez, en súplica dé su retiro púa esta corte,
con los beneficios que concede el art, :2 '5 de la ley de pr c -
su puestos de Cu ba, dc IJ de julio de 1885 (C. L. nú m. 295),
á que se considera con derecho por haber servido en Ultra-
mar más de seis años, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RIlI:-lA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la ex-
presada solicitud; disponiendo que el referido comandante
sea baja, por fin del presente mes, en el arma :i que perte-
ce, expidiéndosele el retiro, y abonándosele, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional
de 360 pesetas al mes, y por las cajas d. la Isla de Cuba la
bonificación del tercio de dicho haber, importante 120 pe-
setas mensuales, como comprendido en la regla 2.' de la
real orden circular de 21 de mayo último (C. L. núm. 210), _
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marinn informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remuirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono'cimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos adoso Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Gene-
ral Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
-_._~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la escala de reserva del arma de Infanteria,
perteneciente al regimiento Reserva de Oviedo, núm. 54,
D. Francisco Diaz Prida, en solicitud de su retiro para
Oviedo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido por conveniente disponer que el ex-
presado comandante sea baja, por fin del presente mes, en
el arma á que pertenece, expidiéndosele pI retiro y abo-
nándosele, por la Delegación de Hacienda del citado punto,
el sueldo provisional de 360 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
.
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cuyo efecto se le remit irá la expresada solicitud y hoja de
serv icios del interesado.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madridl' de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SelIore5 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la !S.' Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de Reserva del arma de Inhnteria, pero
teneciente al regimiento Reserva de Medina del Campo, nú-
mero 50, D. José Iglesias Garcia, en solicitud de su retiro
para Valladolid, el REY (q . D. g.), Y en su nombre la ¡Ü:DIA
Regente del Reino, ha tenido por conveniente di sponer
que el expresado capitán sea baja, por fin del presente mes ,
en el arma á que pertenece , expidiéndosel e el retiro y abo-
n ándosel e por la Delegación de Hacienda del citado punto,
el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínter in el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definiti va, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.a Dirección de este
Ministerio.
--<:>O<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro eventual del regimiento Infanteria Re-
serva de Palencia, núm. 60, D. Manuel Martin Turrión, en
solicitud de su retiro para dicho punto, el RIiY (q. D. g.), Y
en su nombre la Rm.... Regente del Reino, ha tenido por con-
veniente disponer que el expresado capitán sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidi én-
dosele el retiro y abonándosele , por la Delegación de Ha-
cienda de Palencia, el sueldo pro visional de 225 pesetas men-
suales, ínte rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que, en definitiva , le
correspondan, á cu yo efecto se le remitir á la expresada so-
licitud y hoja de servicios del interesado,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
IIli1lriDa Y General Jefe do la 5.a Direcoión de eate
Jlr1inlatel'lo.
Excmo. Sr.: 1!11un'(q. D. g.), Yensu nombre la REINA.
Regente del Reino, de acuerdo c?n lo informado por ,el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 de octubre ul-
timo, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infanteria,
D. AltODBO Gareia Méndez, al concederle el retiro para
Murcia, ~egún real orden de 17 de agosto .próximo pasado
{~. O. núm. 184), asignándole 1059° céntimos del sueldo
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de su empleo, á sean 225 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden conforme á la ley vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de noviembre de 18~.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
alférez del tercer b atallón del regimiento Infanteria de
San Fernando, n úm. '1, D. Francisco Maroto Fraile, en
súplica de su retiro para Linares (Jaén), con los beneficios
que concede el art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba,
de 13 de julio de 188, (C. L. núm. 295), á que se considera
con derecho por haber servido en Ultramar más de seis
años, el REY (q. D. g .) , Yen su nombre la REINA Regente del '
Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud;
disponiendo que el refer ido al férez sea baja, por fin del pre-
• sente mes, en el arma á qu e pertenece, expidiénd osele el re-
tiro y abon ándoselc, por la Dele gación de Hacienda de Jaén,
el sueldo provisional de 146'25 pesetas al mes, y por las
cajas de la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 48'75 pesetas mensuales, como compren-
dido en la regla 2: de la real orden circular de 21 de mayo
último (c. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada soli citud }' hoja de servicios del inte-
resado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos años . Madrid
16 de noviembre de J Sg~ .
CHlSClIILlA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Granada y General Jefe
de la 5" Dirección de este Ministerio.
-o,..,
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto úl-
timo, se ha servido modificar el señalamiento provisional
hecho al alférez de Infanteria, D. Francisco López \>efu1-
rrubia, al concederle el retiro para esta corte, por real or-
den de 18 de junio próximo pasado (D. O. núm. (36), asig-
nándole, en definiti va, los yo céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, con el aumento
de peso fuerte por escudo, en total de 29~'50 pesetas al
mes, equivalente á 58 pesos 50 centavos, que habrán de
abonarse al interesado, por las cajas de la Isla de Cuba, :í
partir del 1.° de julio del año actual, previa deducción de
las cantidades percibidas desde el mismo día, por razón del
señalamiento menor que se le hizo; pudiendo residir en la
Península, rara lo cual le autoriza la real orden de 9 de no-
viembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Dios guarde á V . . E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y CapitAn general de la Isla de Ouba.
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Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la R!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
31'50 pesetas mensuales, que por real orden de 9 de julio
próx imo pasado (D. O . núm. r52), se señaló, provisional-
mente, al sargento de la Comandancia de Carabineros de
Barcelona, Gregario Reoyo Barbádillo, al expedírsele el
ret iro para Huelva; cuya cantidad se le continuará abonan-
do por la Delegaci ón de Hac ienda de la última citada ca-
pital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit án general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
próximo pasado (D . O. núm. J )6), se señal ó, provisional-
mente , al sargento de la Comandancia de Carabineros de
C ádiz, Mariano Garcia Pérez, al expedírsele el retiro
para Tarifa ; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de Cádiz,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
I¡
I
Excmo. Sr. : El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA '!
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el !
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en s de octubre' úl- 1
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al alférez de Carabineros
D. Angel Hernández y Robles, al concederle el retiro para
Jaca (HII6sca), según real orden de 31 de agosto próximo
pasado, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 146'2'; pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El R!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre últi-
mo, se ha servido conceder á D. Ramón Núñez y Matheu,
teniente coronel de Carabineroll, retirado, la bonificación t
que solicita del tercio de su sueldo mensual, en cuantía
de J 20 pesetas á que tiene derecho, según la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885 á 86 (C. L. núm. 295), y real orden
de 21 de mayo último (C. Lo núm. 2 ro); la cual cantidad
habrá de satisfacérsele, por las cajas de la Isla de Cuba, á
partir del J. o de marzo del corriente afio, en que causó baja
en activo.
De real orden lo digo á V. J!. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILtA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
2.· DIRECCION.-V SECCrOH
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
.37'50 pesetas mensuales, que por real orden de 1:; de junio
próximo pasado (D. O. núm. J:;~), se señaló, provisional-
mente, al sargento de la Comandancia de Carabineros de
Zamora, Ramón Diaz Muñoz, al expedírsele el retiro para
esta corte; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pas ivas .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rl!Y (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
.37'~o pesetas mensuales, que por real orden de 18 de junio
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g .), Y en su nombre la RlllllA
Regente del Reino, de acuerdo con lo .inforrnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~5 de septiembre
úl timo, se ha servido confirmar, en definiava, el haber de
JO pesetas mensuales, que por real orden de 31 de iulie
próximo pasado (D. O. núm. 169), se señaló, provisional-
mente, al sargento de la Comandancia de Carabineros d.
Cádiz, Pablo Portillo Berengeno, al expedírsele el retiro
para la v::!a de Rota ; cuya cantidad se le continuará abo-
nando por la Delegación de Hacienda de C ádiz,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de novie-nbr e de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excrno Sr.: El REY (q. D. g .), Yen su nombre la RBlIU
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de 45
pesetas mensuales, que por real orden de 17 de abril prá-
xirno pasado (D. O. núm. 89), se señaló, provisionalmente,
al sargento de la Comandancia de Carabineros de Navarr~
Valentin Blanco Regueras, al expedírsele el retiro pa~
Pamplona; cuya cantidad se le continuará abonando POT ht
Delegación de- Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su c01l:0cimiento Y
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la ft.lllNA
Regente del Reino,' de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, ~I haber de
28' 1J pesetas mensuales, que por real orden de 22 -de junio
próximo pasado (D. O. núm. 139), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Santander,
Manuel Gallego Conde, al expedírsele el retiro para Pam-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIHNA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 12 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 155), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Salamanca,
Juan Garcia Garcia, al expedírsele el retiro para Ciudad
Rodrigo; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINClIlLLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo pe Guerra y Marina, en 8 de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'5 0 pesetas mensuales, que por real orden de 20 de mayo
próximo pasado(D. O. núm. 113), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de ~ll~ca,
Cristóbal Pascual Mateo, al expedírsele el retiro para
Palma; cuya cantidad se le continuará abonando por la De-
legación de Hacienda de Baleares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guo,rra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28(1) pesetas mensuales, que por real orden de 9 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 152), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Cáceres, Juan
GonzálezFreijeoo, al expedírsele el retiro para Valencia
de Alcántara; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de Cáceres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
45 pesetas mensuales, que por real orden de 20 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 11 ;), se señaló, provisional-
mente, al sargento de Ejército, cabo de la Comandancia de
Carabineros de Huesca, Gaspar Jardón Nieto, al expe-
dírsele el retiro para Hecho; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 20 de mayo 1
próximo pasado (D. O. núm. 113), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Santander,
Gregorio López Pereira, al expedírsele el retiro para
Trucios; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de Vizcaya,
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imient o y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de jroviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!H'IA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 de agosto úl-
timo se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de 45
pesetas mensuales, que por real orden de 20 de mayo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 113), se señaló, provisionalmente,
al sargento de la Comandancia de Carabineros de Huesca,
Sebastián Pueyo Lanau, al expedírsele el retiro para
Jaca; cuya cantidad se le continuará abonando por la Dele-
gación de Hacienda de Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é .Inspector general de Carabineros.
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22',0 pesetas mensuales, que por real orden de 18 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 136), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Cádiz, Epita-
cio Rodriguez Sánchez, al expedírsele el retiro para So-
bradillo; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2.' DIRECCIÓN,-2,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización sol i-
citada por o. Antero Domínguez Bembibre, comandante
mayor del regimiento Infanteria de Pavía, núm. 50, par a
reclamar, en adicional al capítulo 4.°, arto [,0 del ejercicio
cerrado de 1887 á 1888, la suma 21'89 pesetas, importe del
haber del mes de junio de dicho ejercicio, correspondiente
al soldado Ignacio García Navarrete; cuya suma, previa la
oportuna liquidación, habrá de incluirse en el primer pro-
yecto de presupuesto que se forme, en concepto de OblrEa-
ciOl1CS qllc carecen de credito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección, se ha servido conceder la autorización so-
licitada por D. Eduardo Ramirez Muñoz, comandante
mayor del batallón DIsciplinario de Melilla, para reclamar,
en adicional al capítulo 4.°, art. 1.0 del ejercicio cerrado de
1886 á 188.7, la suma de 112'93 pesetas, importe de los ha-
beres de que se hallan en descubierto varios individuos de
dicho cuerpo; cuya suma, previa la oportuna liquidación,
deberá incluirse en el primer proyecto de presupuesto que
se forme, en concepto de Obligacio/lcs qut' carecen de crédito
Irgislatiio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1889.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Granada.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22',0 pesetas mensuales, que por real orden de 9 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 152), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Granada,
Francisco Rodríguez Amate, al expedírsele el retiro para
Albuñol; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de noviembre de 1889'
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabinel"os.
-<>00<>--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 28 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 144), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Mallorca,
Bernabé Pérez Tundidor, al exped írsele el retiro para
Boliches; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28' 13 pesetas mensuales, que por real orden de 22 de junio
próximo pasado (D. O. núm. J .39), se señaló, provisional-
mente, al carabinero de la Comandancia de Santander,
Salustiano Elvira Gutiérrez, al expedírsele el retiro para
Astillero; cuya cantidad se le continuará abonando por la
Delegación de Hacienda de Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
CHINCHILLA
plona; cuya cantidad se le continuará abo~ando por la De- 1
legación de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de noviembre de 1889.
~.o
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito de 28 de mayo último; pro-
movida por D. Antonio del Rey Medrano, comandante de
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Infantería, en la actualidad en situación de reemplazo,
por enfermo, en esta corte, en súplica de relief y ahono de
los sueldos de mayo y junio de 1888, Je que se halla en
descubierto, y resultando que el recurrente cesó en el cargo
de gobernador civil de Zambales (Filipinas), J por fin de
abril de dicho año, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de cor-forrnidad con lo infor-
mado por la 5.· Dirección de este Ministerio, y teniendo
en cuenta que por causas agenas á la voluntad del referido
jefe no se hizo la reclamación de aquellos devengos en
tiempo oportuno, se ha servido conceder el re lief solicitado
con abono de los sueldos correspondientes á la situación
de reemplazo en la Península; los cuales habrán de r ecla-
nurse, con la justificación reglamentaria, por el habilitado
de dicha clase en este distrito, en nómina de carácter pre-
ferente, con aplicación al presupuesto del actual ejercicio
en concepto de haberes comprendidos en el párrafo 4.0 de
la ley de 7 de julio del año próximo pasado (C. L. nú-
mero 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de noviembre de 1889.
CHIl'CHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Circular. Habiendo observado que algunos cuerpos,
al remitir á la Caja Central del Ejército las cantidades que
se les señalan eh el arto 14 del reglamento de la misma, 10
hacen acampanando sellos de franqueo, he tenido á bien
disponer que no les sean de abono en sus cuentas corrien-
tes las cantidades que remitan en dichos efectos timbrados.






Habiendo acudido á mi autoridad, en instancia de 6 del
actual, el sargento del batallón Cazadores de Tarifa, José
Romero Orrego, en súplica de que le sea concedida plaza
de alumno en uno de los Colegios preparatorios militares,
en concepto de huérfano de militar muerto á consecuencia
de heridas recididas en campaña, con arreglo á lo precep-
tuado en la real orden de 28 de octubre próximo pasado
(C. L. núm. 525), y oomo ya anteriormente habla solicita-
do, dentro del plazo prevenido, su ingreso en el Colegio
de Granada, aunque sin aducir la circunstancia dicha, que
ahora justifica debidamente, he tenido á bien concederle
plaza de alumno en ese Colegio preparatorio militar, al que
deberá incorporarse inmediatamente, continuando afecto
al cuerpo á que pertenece para el percibo de haberes, y
siendo transportado por cuenta del Estado, según lo dispues-
to en real orden de 28 de septiembre último (D. O. nú-
mero ~14).
Dios guarde á V, S. muchos aftas Madrid 16 de no-
viembre de 1889.
Bcrmúdcr Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Gra-
nada.
Excmos. Señores Capitanes generales de Granada y 1bE-





Resoluciones dictadas por esta Direcoión en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan
MarU_..Madrid 16 de noviembre de 1889.
CUERPOS RESOLUCIONES
I~ Fecb .. de ,.. mism..
-
I Día M~ A.io
4. o regimiento Reserva de Zapadores~ Aprobando los inventarios de las obligaciones Yl ~ "






Relación qtU se cita
CapibllH
D. Sebastián :Ramos y 8enano, ascendido, de la Capita.
nía General de Canarias, donde servía como teniente,
, la misma como capiUn.
:» Alejandro Mas ~ Zálc1ulI, a~endido, de la ' .• Seceión
de la 4.- Dirección de este Ministerio, A la Capitanía
General de CatalQf\a.
Teniente
D. Narciso Soler y Rios, de la Capitanía General de Cata-
luña, á la de Castilla la Nueva. .
Madrid 18 de noviembre de 1889.
B8r",tíde{ Reina
t,' DlRECCION·-2.· SECCION
Excrno.. Sr.: Haciendo uso de las facultades que me
están conferidas, he tenido á bien disponer que loa capita-
nes y tenientes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Don Sebastián Ramos y Serrano, y termina con Doa
Narciso Soler y Rios, pasen á servir los destinos que en la
misma se expresan; debiendo causar alta en ellos en la
próxima revista de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 18 de no-
viembre de 1889.
Bermlíde{ Reina
Señor General Jefe de la !t .• Direcclón de este Mittiste1'lo.
Sellor~s Capitanes generales de las Islas Canarlas, Cata-
lufla y Castilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido á bien disponer que los oficiales del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que figuran en la
siguiente relación, que da principio con D. Francisco Pé-
rez y Gutiérrez, y termina con D. Martin Arranz y Fer-
nández, pasen á prestar sus servicios á los puntos que en la
citada relación se les señala, debiendo causar el alta 'f baja
respectiva, en la próxima revista del mes de diciembre.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1889.
Bermüdee Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi-
nisterio.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va, Cataluña, Andalucia, Valencia, Islas Baleares
y Navarra.
Relación que se cita
D. Francisco Pérez y Gutiérrez, oficial primero, de la
Capitanía Geueral de Andalucía, á la de Castilla la
Nueva.
" Manuel Peñuelas y Vázquez, oficial primero, del Go-
hierno Militar de Barcelona, á la Capitanía General de
Andalucía.
)1 Joaquin Vacan! y García, oficial primero, ascendido
por real orden de 15 del actual, de la Capitanía Ge-
neral de Cataluña, al Gohierno Militar de Barcelona.
D. ndefonso Salazar y Sardina, oficial primero, ascendi-
do por real orden de '5 del actual, del Gobierno Mi-
litar de Mahón, queda en el mismo.
)) Ricardo Guarner y Franco, oficial segundo, del Go-
bierno Militar de Castellón de la Plana, á la Capitanía
General de Cataluña.
)) Clemente Ramos del Valle, oficial segundo, ascendido
por real orden de 15 del actual, de la Capitanía Gene-
ral de Navarra, al Gobierno Militar de Castellón de
la Plana.
" Vicente Montó Yusta, oficial segundo, de reemplazo
en el distrito de Castilla la Nueva, :í la Capitanía Ge-
neral de Vascongadas, quedando en comisión en el
Gobierno Militar de Madrid.
)) Modesto Pérez Cuadrado, oficial tercero, de reempla-
zo en el distrito de Castilla la Nueva, al Gobierno Mi-
litar de Sevilla.
II Martin Arranz Fernández, oficial tercero, ascendido
por real orden de 15 del actual, de la 2: Dirección del
Ministerio de la Guerra, á la Capitanía General de
Navarra.











Regimiento lnfanterí de León núm. 38.1
Aprobando 1, adquisición de mi" prendas meno-l
res por valor de 2.100 pesetas, y concediendo au- 8 noviembre 1889
1torización para adquirir una máquina de coser enla cantidad de 1..,0 pesetas.................•.... ¡
Idem de Tetuán núm. 47......•..••..• ~ Aprobando la adquisición de 380 pares de alparga-j 8 ídem ••..• 1889 itas, á dos pesetas cada par ..................... í
Idem de Vad-Rás núm 5) .•••••.•••..• ~ Idem la íd. de prendas menores por la cantidad de~ . i19.35 6 J'esetas............................... 9 ídem ...•. 1889 I
Batallón Cazadores de Reus nú:n. '6 ...{
Idem la í . de 200 pares de borceguíes y 100 de al-,
ídem ••.•. Ipargatas, ~ .7 Y "75 pesetas, respectivamente, y la) 9 1889 i
recomposición de calzado en q 7 pesetas ......... I
Id d P R" ~ Idern la íd. de prendas menores por valor de 12.251~
9 ídem .••• : 18891em e uerto ICO nu m 19·· ....•.. p setas 7 éntie 5 cimas.. , ..••...................
. . , ~ Autorizándole para que adquiera 48 mandiles, 48 ro-( I
Regimiento Infantería de Zamora numo 8 dillas y 70 palanganas, por valor de 910'76 pesetas. II ídem ..... 1889 .
Id d B ilé ' ~ Idem íd. íd. 200 pares de alpargatas al precio de 1'75j I I ídem .•••. 1889em e al n numo 24.············· pesetas par..•.........•...•......•......••...
Id C . 'ó ' ~ Idem íd. íd. 36 palanganas con pie, en la cantidad~ 11 ídem: ..•. 1889em onstitucí n numo 29···· . . • . . . • • de 270 pesetas....•....................•.....•
{ Idern íd. íd. varios efectos de menaje y recompOSi-}
1889Idern de Toledo núm. 35.............. ción de unas g~arniciones, por la cantidad de 1:;32 11 ídem .••.•I pesetas 3° céntimos .......••...•.••..•...•.•••
1889Idem de Covadonga núm. 41 ....... ~I Idern íd. íd. 68 palanganas á 4 pesetas cada una ••• "1 I2 í.le m ...••
Idern de Asturias núrn . .3l............ ldem íd. íd. (6 sacos de menestra á 3'50 pesetas uno.¡ 12 ídem ... ~. 1889
. ., ~ Aprobando a adquisición de prendas menores por~ I~ ídem •.•.• 18891 Batallón Cazadores de Manila numo 20.. valor de 8.212'5 0 pesetas •••..•.••••.••.....•••
I "- -
Madrid 16 de noviembre de 1889.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2·' DlRECUON.-2.· SECCION
Relación nominal de los individuos que han resultado inútiles definitivamente para el ser-viere de las armas,
en los Hospitales militares que se indican, los cuales deben causar baja definitiva en los ,Cuerpos de Infan-
tería que se expresan, expidiéndoseles sus licencias absolutas.






































C:rsl eli un .
{h ic·,lll.
Sa n ta nder .
Anton io )Ioya Xa vas .
Antonio llodri¡:-lIl'z Lamas .
Aquilin o ~lúr'1l1 ez Harnillete . .
Ped ro J inu-m-z ~Ia rin .
Juan Garcia Rodriguez .
IIilarión Islúriz Pocarena .
Anton io Salvador Ga/arraga .
SantIago MIguel Hela .
" igu el Cas ua '1onl. .
Francisco Gonz úkz 'lanrique .
Juan Dornerque )Ia ci as .. : .
Fran ci sco ~Iont illa 'l'irmlo .
Franci sco lnh'ro Beni tez .
Pedro L!ipcz López . .. .. . .• .• .. .
J\ng", Font C;llIIpO .
Fnlll ci sl:O AI\'an'z Fern:'1ndcz .
Ped ro 1I0m crn Blan cll .
.Il>Se lIern:'lnde7. CeSpe(!f:s .
Fran ci sco !'ortero )I arl ¡nez .
,\gus l in Fa rn ' Arcas .
José Cas le lla no llIan co .. " . , .
Tibllrc io !\oldún AnllÍn .
Panl.lI t:lÍn Garci n Ile/ Túm .
Frllctll QSO Ma\'o ral CarTaseo .
Fr:lIlci ~co Ho¡'as Ariza .
Ppclro C(>iJo I~j:ido. .. ... . .
Fr alll:isco Cail:IlJa ~loll lnh¡'ln .
Rafael Hi.iosa Jimén ez .
Hailllllndo J O"er JimÜn'~z .
Jn an Fl'rn:'IIHlez "ill:lI' .• . . . . . ..
)/ :III() I" 1; 01'''0 Uare;: .
~l iI\illl ill o Coslales Ah an'l. .
Ceferi llo (Inlóirez , .
Calixto Ilcrn ández Mesns .
Ramón Torres Harca .
Antonio Ferre ras Jnvanc . .. •. . •
Andrés L"'pez L ópez " .
Erlllnl"lJo Lui s (;on z;l¡!a .
\. ic tnria no )Iena )Ie na . . . .
J o,,; Qu inis (iare;a .
Francisco Rodl i¡!Uez Ruil.
l ose Hodrignez Rodrígu ez .
J\ nt on io Alvarez Zamhrano .
Juan Chacón Te jad a Conjunt iviti s granil los a .
Juan Yizneíe Sánchez Herni a incuin al derech a.







Id em id .. , .
Idem Alava .
Idem Ceutn .
Id em Soria .
ídem id . . . . . . ... . .. .. . •
Idem·id · .······ .
Idem Galicia .
Id em id .
ld ern id ' , .
Cazadores Scgorhe .
Hegto, Isabel 11 .
ltl ern ill . • .• •... . .. ... ..
Id em Tol ed o .
Yill nga rc ia Ilad ajuz .
Ah illones. . . . . . Id em.
[;ran j a Tor reh er-
mosa · . · . ld ern .
Tuberculosis pulmonar. . Fr e;renal. . , Idcrn .
l'Ieurcsi a crúnicn " Culiar-Baz n (;ranada.
Fle;.!'lIas ia a <inir a Yinaroz Casteüuu .
FIt,;.! masi ;) crón ica Arriut e 'I ú",~ ;) .
FII'~mas i 'l cr ónica Estepona 'I :'lla;ra .
Flc:::m 'ls ia cró nica Las .\ Iesas Cllenca .
T is 'ís flnlmon ar San Roque Cúd iz .
Iluruia inuuinu! derech a . Lebriju Sevill a.
T isi s pulmonar , Call era nví cd o.
Ild .ilid;)d ge ne ra l mll Y • .
¡m¡ d llad a Lllns lan lma Sevi lla .
Jos é )Iateo Serrano ' Tisi s pulmonar Cl d iz C¡'ldi z .
~I anll el I'erei ra " en a l.es i ún organ icu del co-
raz ón Ta r ifa .
Diego Ramos Garcia C;."arro !llllmonnr ~ J;.!I'Ciras .
Jos': S ánchez Villanuev a TISIS pu 11I0IW r . . . . .. • . . Cortes .
lIafael Pclavo (;a rcla , T isis pu lm on a r T;)r ifa .
Manu el Bodriguez Hodri gu cz ' " Si neq u ia a nte r io r d l,1 ojo
izq uierdo nl iva re s . .
Tis is pulmona r ' " Ca longc .
Il1Ihe<;;i1idall confirmada . .~ .Ibllj¡ol .
A~rllls , ~ IgII"ras .
Ca /;II<: p.<ia Hule .
IIidr;)rl osis d I, la nrticu-
la r ion Iemo rn-t ibi u! dt"
rechu. . . . . . . • . . . . . .. . . /l ni' l·ea/·lhera ' "
Tumores volum in osos )Iarllls .
PIl 'l!llIouia ernn lca :\ lvite . . . " "
Debilid ad l!ellPral Sud il!o .
In suli c ivn uiu val sulur del
cor:'z"o , . ltcj ij a r Ja én .
Juan JIISÜ Burrigu Ojcrla Est ;lliloll ia del ojo dore-
cho Ilobl ed ill o .
T i s j~ pulmonar ril/ :ljn ún .
DehJlHlac! genenll }\Ilh·aqucmnda .
Tisis pulmonar Oralia .
(; ;' 1.11"1'0 pn hn " na r Cúd iz .
I/erni a i l ~gnina l .dcrech a. ESjl;trra;;al .
flr oOlllll lls e I'l HIIC<l . • ••• . Al ¡an,te .
La r in go· bronllu it.is c rü ·
niea., Orr it .
I-'rnncis co Piflaea Farn ' Cnl ,II'1'1l p"lmonar Llosl ;·ln .
Fernando elel Amor I ~ uirall T/llu'''''/llosis I'nhnolla r . . Ca las pa rra .
,\ n lon io ROlh'i¡znl'z Car,"" iro Tri IJlliasi s Ahclt-da .
1l0nJin go Pel e ir o y ¡',zll" ez . .. . Flegm as ia bron co·pnhIlO-
na r Fos lad;!. r.oru ila .
(dem id. .. . . ... .. . . . . . . • .\ ndnOs Castr(, Fr:mq /lc iro TlIb erc lllos is pulmonar .. Cns lrofe ito Cllrn it<l .
Idern ¡el Cnho 2.", .. Antonio Rodri¡mez Cuadrallo , .. Fle;;mas ia hronco·puln!o-
nar " '" Fllellleo\'l'jllna r.ürdoLa.
~ ~al :lJ"I'o /HllmOllar Sanl i¡¡~o CO/"llfl:l .
I/SI~ 1'" 1II 0lla r , . " ~1 "1I(¡· rl'l o Gl'arl u la.-<¡
T isi s ]'lIll1lOlIal' , . . Candallal l)\'i l·l!O.
Flt:;;rnas i:l ltr ollco·puhIlO· .
na 1'•• •• • • •• •• • • • ••• • • • Qlllll lnc les Ovjéd u.
)Iarinno Yida) \'idnl es Lcsión ol'g;'l1I icn del cOJ'a·
z'·'n Qllinlann Lcún .
T iila fah osa . . . . . . .. . . . . I'rad o del Hc\ ·. .. • c údiz .
Tn ben:lllosis pnlmon ;)I' . . T;¡han el ·a . . . ~ SI'~ () \·ia.
lIernia ingllinalllcrech a . Jll arfllS dI' Hin SegO\·i;l.
Tisis lJUlnlon: II' AlllIoh ac in C;'Iceres.
Flef1llla s i ~1 1,~J111l01l~ AIh:nU<l (:I'al lilda.
Illp('rlroJw Cardlil('a ,\ IlIll'ndrM .. , . , . . Cuenca .
Fh ,¡;masia ¡lIllulllnar AIl!al'inej o (iranada .
T iSIS 11IIhnon ;¡r \' ill al oh as Tnleclo.
Fle:;m :lSia hn1Ilco·]'ulm,,·
na l' \ rc :J1 .
Francisco Bodngnez Baena E/t ilep sia confi rmada " i1l'ill<,¡ ed a .
Alfl't'do :"/ogales Caldl'r(>n l' eg- lIli1 si a pulmonal' Glludalcan:'¡ .
José Pa scual Salllit. ..... , .. , '" Inlhllnacil>ll cni n ica de
JIIS p[u-pados , . . • . . .... Cnsl eJ lr'm .
Junn Gnlán Súneh ez ' I'h ,n l"l'si a c rciniea . . . AIlll isan a .
Francisco Lan7.a .lIe rrero Ep ile psi a conl irmnda " onlo .
Lucas Asunnenrll Aracama Lcsit in o rgá n ica del cora-
zun . " ' ~r,:! ;lJlIa . .
T isis p"lmonar ' " \'ahl<~I:m1(l o .
Ti sis pnlmonar. . . . .. '" l'anq>llIna. . . . . . . •
I/ern ia in l-! lIina / iZlfuierda [ rr e¡¡ d <: J¡¡,.·n ... .
Flegllln s ia hron cll-¡mlnlú'
nar ' " ' (ll' oz·lIeleh, Xa" nrra .
¡"anuel Rúiz Vivanco L"sion or¡::an icn del cora·
zón " " Ims. ... . . . ., . . nnl'go~.
ldem id .
Id em Cllell ea . , .. • . . . . . ,
Id em ¡II .
Id em Asturias .
~dem id ..
Id ern id .
Ildl:m id .
C¡lzadores lInbann .
, Reg to . Sahu\'a .IId eín San Fernando .
I lde m Zaragoza .
; Id em Id .
' ·allndolid . • • Idem id .
Zaragpza. . . . .
It!l'm id .
~Iad rid lldt:rn León .
,Ide m id '"
Idem ill .
Idem Ila lea res .
Id em Id .
Id em id . ..• .. .. , .
Id em Canarias ,.
Cazadores C. Rodr igo .




Id em )lanila·. . , .
I .\Regfo. Prmeesa .
Yalencia Idem id .
/Idem Mallorca .
I
Id em del Infante .
• Idem id · .
ldem id . . , · · ·, · ·
1
, Bad aj oz ReglO.. Infante rí a Caslill a Sold ad o .
{
Idero Id . Id . . . . . . . . . . . . . •
í dcm ... , . . . . ld em id . ill . . . . . . . . .. . . . •
Idern id. id . . . . . . . . . . . . . •
ll dem Córdoba . ... ... . •ídem ~Iúla l;a... . . . . . . . . . •Granada .. . . . Caz ad ores l:uha. . . .. ... . •ldem 111 .. •Oisdpl ina r io )Ielilla . . , •
lIegimielllo de la I1eina . . •
í Idem id , . . . . . . •
Idem id Cab o t." .
Idem Sahoya . . Soldad o .I
I Id cm id ' " .Idem id .
Se vil la Id em id ' , . .
Id em Extremadura ,
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Idem Burgos. . . . . . . . . . . . • Pedro Fernández Fernúndez .
Burgos ldern id , , Corneta JOSI~ Fern úndez Bodriguez " .






























Rafael Baglieto Téllez , .
Jos é Gornez Olivenza .
José Garrido Antclo .
Francisco Garcia P érez .
Antonio Cruz Quintana .•. .. .. . .
José Fuentcsua ~Iarlinez .
Juan Antonio Prades Cortés .
Francisco Lucas del Río .
)tanuel Pefla Portas " .
)Iaximiano FarreilO Torres .
Julián Alendia Alberdi .
Fermin Guerrero Medina .
~Iariano Sanza Brocal .
Mariano Pascual J!alisla . . , .
Jacinto Arriaga Pastor .
José Miguel Jimeno " .,
Antonio Vázqucz Gonzúlez......
Leonardo Begueiro Fern úndcz . .
Laureano If!"lll'<¡lliza ~I onasterio .
Pedro Suárcz Gut iúrrcz .
Yictoriauo López Lorenzo .
Juan Gallardo Jiménez .
~Iigllel ~Ioreno Mandreflo .
Antonio Diaz Gutiérrez .
~Ianuel Reves Dominguez .
Antonio Bautista Ramos .
José l.lorca Prieto " .
Rafael Arroyo Torrejón .
Silverio J iménez Bel!. .
Emilio Garcia Tijera .
Francisco Menal Llop Estafiloma opaco en el
ojo izquierdo Estall. Huesca,
Juan Ortiz Bodriguez " Caries en el tercio iz-
quierdo del hueso c úbi-
lo derecho Carrizosa Ciudad Real.
Ramón Xavat Pañat Ftcgmusíu hronco-pulmo-
uar. . , , Laspuña .
Hcumatismo muscular. . . Amocin .
Blefaro eonj un tivit is Progalo .
Epilppsia conlirmada . . ". Dicastillo .
Iurlamación c ni n i e a de
ambas conjuntivas ócu-
lo-palpebrales . ,.' Roúiezmo Leou.
Lui s Sutil García Tumor Llan eo en laarti-
culacion tüiío-tarsiana. Bustillos .
Tisis pulmonar Santacruz '. .
Tisi>; pulmonar Cabanela .
Eczema herpético. con
manifcstacíones de as-
lJedo repugn ante en la
piel Aralia León.
Evelio de la Vega Ilodrigu ez Ascitis Casafuertes León .
Hcrmenecíklo Hern ández Fer-
nandc/ Tisi s pulmonur. . . Bagorta .
Faustino Sancho Orliz Epilepsia confirmada Quemada .
~Iallll el Rueda Revuelta IIcmia inguinal izquierda Yillasevil. .
Eusebio )larlínez ~Iazpule Anquilosts completa de
la rodil la ízquíerda. . . 0l3ebar .
Hernia Inguina l derecha. VIcente .
Tuhercul usis pulmonar . . Chaves .
Plegmasia cró nica )Iilmanda .
Debilidad gene ra l Barcelona .
Lesión urgunica del cora-
zón Madrid... ... . . ... )Iadrid.
)Ianuel ~Io rilla Súnchez Lesión orgánica del cora-
zón El Bosque .
TIsis pulmonar " Villar .
Tiña tavosa ...... .. . .•.. Los Corrales .
Tisis pulmonar Jerez .
Tisis pulmonar Hornos. . . . . . .. . .
Hernia inguinal derecha. Jerez .
Tisis pulrnonar. . Gau cin. . . • .. . . . ..
Hcp erquenecia cardiaca. Tarifa .
Tisis pulmonar Huelva .
Herni a inguinal derecha. Sevilla .
Cica triz con adherencia
del tejido inodular á los
metacarpianos de la
mano izquierda Macae!. Almeria.
Francisco Moreno Rubio Pólipos tiJ¡¡·ososde ambas
fusas nasales Nervas Huelva.
Tubc!,e~losi~pulmonar . . A!gt?ciras Cad!z.
Hernia inguinal derecha . Cádiz Cádiz.
Tuberculosis pulmonar.. Cádiz Cádíz.
Escrofulismo. . . . . . . . . . . Albox Almeria.
lIidrarlrosis crónica de la
articulación tibial de-
recha , Archidona .. . . . •. Málaga .
Opacidades en ambas cór-
neas , Carreros.: Logroño,
Paulino Lara Sant.amaria Escrofulismo ·· ·· .. Burgos Burgos.
Salustiano Cortés Mont.es Tisis pulmonar , Larriba Oviedo .
Mariano Reguera P érez Tisis pulmonar , Cardaño Palencia.
Ramón Rodriguez Alvarez, Debilidad general Chauzas Orense .
Doroteo Vergaz de Oyagüe 'Lesi ón orgimica del cora-
zón " Sietciglesias Valladolid.
Flegmasia pulmonar CHale Oviedo.
Fistula lagrimal cr ónica . Castelser-.is Terne!.
lIernia ingu ina l derecha . San Esteban Leon .
Hernia inguinal derecha. Gonde!. .. . . . • . . . . Lugo.
R~umatismo muscular Villargordo Jaén
TISIS pulmonar Durango..... . .. Vizcaya.
Tisis pulmonar AlaJón Soria.
Hídrotora.s : !Frescano Zaragoza.
PalpltaclOn de corazon . . Caspe . .... ...• . . Zaragoza.
Reumatismo crónico Corella Navarra.
Inflamación crónica dc la .
conjuntiva óculo-palpe-
bral de ambos ojos . . .. Valencia ...•.... . Valencia.
~'rancisco Cen'cra Pérez. . . . . . .. Inl1amaciún crónica de la
membrana mucosa Loriguilla Valencia.
Demetrio Dueñas López Caries extensas de la par-
te inferior y posterior
. del mu~lo izquierdo Hinojosa Soria.
FranCISCo Lallano Rodriguez .. . übstl'llcclOn de los puntos .
y conductos lllgnmales Nompardes .. .. • . Sorla.
Félix Viana Torres Ascitis . . . . . Farces Navarra.
José Marcén Cuartero Flegmasía bronco-pulmo-
nar ". . . . . . .. Plasencia Zaragoza.
Serafin ltIan 'a Fcrnández Lnxación irreducible de
la articulación humero
cubito-radial izquierdo Grdfln . ...•.. •• " Orense.
José Redondo Garcia Lesiün orgánica det.CO-
razón Santa Sabina Cornfla.
Be~lito Blanco Morón .•.•.... .•• Tilla favosa•......•.•... Leiva Coruña.
Clases
Cabo 2." Benito ~IonforteGonzález .
• José Ferreiro Pe ña .
• Cam ilo Diaz L ópez •. . . . . . .. ... .
• Surafin A Iunsu Hodrigucz .
Edutau!l o . ~Ianll el P éruz Ira che , .





ldem id ' "
Idem id .




Idem Pav ía .
ldcm id ..
Idem id .
Idem Id Soldado .
ldern Valencia.. . . . . . . . . •
Idem id . . · · . . · ·· ·· · · · · · •
ldem id •
Idcm id · ·· · · ·· · · · •
Idem id .
ldem id .
ídem Atava Corn eta .
ldem id Soldado .
Idem id E. Música.
ldem Ceuta . . . . ...... • .. Soldado . . .




ld em id .
~ ídem Anduluc ía ' "
\ldem id .
I
. . ' \Id cm Prine ipe .
\alladollll. . . /.hlelllld .
Idr-rn Isabel /1 .
Cazadores Segurhe .




Valladolid . . . \Regimiento Principe .
IIdcm Toledo , .. , .
Zaragoza \Idem Rey ..
~ I dem América .Pamplona , Idem Constitu~ión .Idem Cantabna .Idem id · ·. ·
~ I dem Fil ipinas .Palma de lila-lIorca.. ... . ldcm Id .
I
\ Idem América ......•...
Pamplona . .. • Idem id .
Il dem qalic i.a .Idem ConslituclOn.. . .
I¡Idem Zamora · · .. ·Corulla .••..• Idem Luzón.•....... . ...
Id&m id . ••.•.•...•. ..•
Sevilla. . . ...•
l·Reglo. Gerona , Soldado .Zaragoza " Idem id , . . •
~Idem id oO........ .. •
ldem Ila ilén . .. . . .. . . .. .. •
ídem Lcallad ..... .. . .. . •
ldem id . . . .. .. . . . .. . .... •




que han sufrido Cuerpos en que sirven
el
reconocimiento
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1 Hos~~talos I
que han su frido Cuerpos on qu e sirv enI el
'r econocimien to
Claseli !\OMBRES Enfermeda des Pu nto s
ad onde so dirigen
Provincias
11---- - 1·-- - - - ---- - -1-----1---- ---------1·- - -------1----- - -1 - -----11
Zamora.
/lu rgos .
\·;Jllad ol id .
Y;JII;Jdol id .






Iiu e sca .
Sa nla nder ,















~I lIrc i a .
.Alicunte .
Bal ea res .
Bal ea res .
C. Rea l.
,\ lica nt e.
Balea res .
Bur celona.
Barcel on a ,
Va le nc ia .
Darcel ona.
Tcruel.
~1 ~tl a ga ,
~1;i1 a ga .
Lérida . t














Bas il io Gouzúlr-z Fl echa .
Ilomi ng ll Cabado F,!ijo .
Tum ás (;ras Itodr i!' ul'z .
~Ijgu el Vill al onga Tlerlwzas .
Fmncisco Cri ado P iut o .
Jose Fern .mdez Lupez .
Ju an Alv árez Cast c lao .
Es\éb.m López Olivares .
Jos é Llore t s ori ano .
Yicent e Solves Domenech .
Bau li sl a Sa lva Plana .
Ti rso Huano Cus u llo .
Vicente Cosl,1 (jan:ia ,
Ped ro Cnlillas :'í;llóllTO .
, it:entc /' érez .\l a r l inez .
Franr iscn \' ill a (;arda .
Cris t úha l J inll;n ,·z Va lve rde . .
Eusd'¡u ) I;lrl in" z Hurtado . . . . •.
.\ ntonio "-" I'rjo l l\i"'I " " rra .
.\I ignel " jl'" , .\ 'or,'a .
Juan l; i! Hustuman te .
Ha ruel Pas rnr .lIa li ll,:nda .
Ant oni n ¡; ', fa!Jc r[ ~1 ;·IS . • ... . . ...
An lon io l'ura mou Illlrdcn asc . . . .
Elenlerio Gonz ói lez Tl n¡)r i"nc z .
Torn:is I1e p iso Bombin ~ .
Cil'l"i;Jno Jd Cas t illo I'é re z .
Cc lsu (i ndino P('rcz .
Au tunio Jnuénuz C;'sares .
José Fern úndez Xuv ia .
It am ún )l lIiliz S ,··ira .
Franc isco ltu dr i¡:lIez Cornide .
Jn an Husch A rn ¡1l1 . •• ••• ••.•.. •
Fr;Jn(;isco Giro l", l/a Fr;Jnc;J ro l ..
~ ¡gne l Lera I'l an ell .
Aléjandl'O Ga rc ia .\lau r iiJO .
Pablo Fre í"as .\l c reader .
/lanlisl;J I1ilJes Carrio .
llafa el lla fols ~Iensa .
J.o;Jgn in Tejed ur Vid a!. .
F.mil lo ~I a rin Criado .
Pcd !'o Morales (Jarcí a .
Jose Lupez Sitndlez .
Jo~é )Iól r im ón Toldrá .
J osé Curl'i lls Pra l. .
J na n Soler Pn l l. ' " . .
~:ranc i sc!! . ~lorenll Casli ll o .
\ Icen te \ Jlagf;JSa .\Ia r ti .
• Annc l ~\o l'\ulJlas ~Ijj a llg-os .
Ca bo L o Telesloro M;J rlinez AI'a n;J




ldem San Fernando .
Id cm id- .
Id ,'O! Ar;Jgull .
Idem id .
ldem l\'anrra .
Tisi s pul monnr Yill averde .
Tisis pulmona r ""ocl'da .
Fll ':.:masia crón ica lilaila .
Ep ilepsia confi rmada \·ill ajuyosa .
I\e nmal isruo rut icular . .', Benim onl el l. .
Cari es dd ma xilar infc-
rior Callusu Alicante .
Enrique Juan Past or Luxaci ón ca rpo metacar-
piunn derecha Aleoy .
Flu jo otorrvico LIlI'tI"i ,
ll idru ceh- \·a .~ i n a l Hul lus .
Ep iksi a conrirrna.ta Allllorad i .
Ih-l'llia ill;!u inal derecha . '! a r ia .
:,ol'tlera dé aru hos "id us . l',oIl1I a .
Car ies do lns cust ill us \ ' a ldepcilas .
ESI:r úfulas 11"'enfdas :'all Vi cen te .
Ep i lepsia con ñrr nad :• . . . . Seriun .
F le/.:JlIasia de Jus pul rno-
nes , " Cifnentcs Guada laja ra.
ldcm Tetu ún Cabo l. " . An tonio 1~ ¡'IZtI"('z (;¡dlego F\(' i;lIIasia de los lirón-
'I" ios Fucnsanta .
Pa pitaclo ncs (le cora z ón. Lorcn. . , .
Epi le psia con tirrnada Castroverd e .
Ep ileps ia contlrma da Cas truverde .
Ascitis y lesi ón org única
del corazu n Castro de Hev Lugo.
Fra ncis co Lazo (; on zá lez Empi ema b ien caractcri - •
zado r e¡.:-as del Cond ado León .
Tisis pulm onar !'a lar.io de Torio. . Leó n .
T is is pulmonar . . " San ~I a r tin Lugo.
Inflam ac ión crú n ica de las
cunj untivas pa lpebra les ~h l rci a ' " Murc ia.
Ju an S ánc he» lI,idenas n ehili dan :.:enera l ~I u rda ~I u rda.
Tomás ~Jari n Yivanco " Inllatu ncin n c rón ica de las
conj un t iva s palpebrales ~Iurc ia .
~I a n ia co nfirmada A lpera .
Hern ia inguina l de recha . Alrnazora .
T ISis pulm onar Anad il lo .
Lesión (Jl'¡!i,n il'a (11:1 «;0-
I"az'·'n , TCfllCl. Teme l.
~1 ;Jrtin Fernúnd ez Ah ·a re z Les ilÍn or¡;:ouil:a del (;0·
ra zón Ch;mos .
Ile hil idau genera l Vill an d ue;l"o .
T is is pu\ nl(lnar Vald ea rcos .
/lehi lidad g(~n era l " . de ll iosec{l .
lIidrolor as bien ca l'llcl e-
r izado )lad r;Jctin .
Crisó;;l1no Alon so ""'jilez lIid ro pes ia asci ti s San Ju sl u .
I'ed ro Aznares Aznares T is is pu lmonar Ansó .
Sih'erio Die;¡-,) C ÓlllC Z IIc rni a illg'lIína l d l' l'l!cll a . Hiolu er lo .
Feli Jle Comas GllstO lIerní ;Jin;.mi naJ izq uie r rla Pi ned a .
lIen ilo lIuen aven\ lIra Llozas Tartam ud ez perma ne nte. lla ilola s .
Fr;Jnd sco L/uis " i/ an O\·;J Escrofu lismu COII ma ni -
fes taciones m últi p les de
los s istemas e u t á n e o
linfill ico y óseu : 1';JlIls ..
Tarta mudez penna ne n le. San :\Iarlin .
lIe rn ia ing ui nal izquie rd a Flg lle ras .
Sen comas en amllos o jos . Cllc rL. .
I' Jegmasia bronco.pnl illo -
nar. Caldas Po n tevedra.
lIaul is la J ove Sa les , Les ilÍn org-;jn ica del cura-
zón. . . . . ... . . ~I a\'a Is .
Conj u.n t ivitis c ró nica r il~ rodona .
AS(;IIIS , . Avin o .
HIH ;Jro.conjunlivi t is V""fogona .
lIenlla Ing u inal izq uie rda Almusal es . ..• . ..
Les ión orgá nica del cora-
zón Sue ca Va le ncia .
J a im e I'u ig " ¡¡¡.set a Lesión or/mn ica del cora-
zón,. . : ... : ... : ... : .. . . Caslelladran .
HernI a Ing ll lUal lzq lJlerda Ig ual ada .
Fl ujo. ololTeico Villa long a .
He rm a ingu inal de rech a . Bul'l:el ona .
Heulll alism o cró ni(;o Huiste .
Es<: rUful as vo lu m inos as . . Bo r~e .
Hern ia inguina l de rec ha . Ar n at e .
Lu xación de l ta rso del .
pie izquierdo ~Iálaga ~Iálal!'a.
Perioslosl s del dorso del
pie izq u ierdo ~allorca Mallorca .
Tu mor vo luminoso en la
parte posterio r lat e ral
dere(;l,a de l tora x " Caslrillo .
1:·II.'jO ol/llTe ico Poza d t: la Su l .
s lrrlJs (;o~ s l lllJclO~al.. ~Iedia Concha .
Inll an w clOn crúm ca del
sa co y co nd uc tos lag r i-
. . n la les del ojo derech o . Fr esn ed a .
• Jul IO .~h r.anda lrostorz a Lerccac ión i rr educi ble . . Pamplona .
• :"nd~es ~'alles. Labal sa Pal pitaci ones del corazón Huesca .
• Afollfitéas S~l o.meGr Lacruz !DQlJilidlld generaL C;J rs a de Surta .
• 8 .",;J8iW omei , ' •. ¡ o • o . 11 IrQfl" consIderable Zaragpaa: . . , . . , 1 ,
Cabo i·, fiebJ.tl~MarlnéLlaverla. ••11 ., PlllplUiclol1ea del cora~cln Vllaplntlll ' . . "
Sllldal1i1. ;; Ills.. WlU'811rU MlilfCllQU I 111 l l l l \ Ulltilrru etieloJo Ilqulllfdo Gracia ; .. :: : : ; ; ; :
Id em Zaraguza .
ldcru ~Iall orca .
IdeO! Tl'\uitn .
Id e lll r izt:;Jya .
IIue rn Afl'it:;J .
Cazadores Las Nav a; .
Id l~m L1ere na .
,I dcm id .
,
Id cm Anlt ;rica .
Id em Al man sa .
Id em id , . .
Coruña ¡Ca z'ld ores Beus . .. • . .. . .
lrleru Id ' .
IIdl'm Alba Torm os .
[ 1I('g r." ( lt u tnb a . . . . . . • . . .
\
' 1,I" m Vizcuva · .
ldem ill . . " .
ldcm id .
" k m Ter n án .
h lelll 101 .. • •• • •. • • • •.• ••
Vulenc ia ' ldcm ~e l'illa . : .
'h k lll f.u a tl,l!;Jwra .
'Idelll id .
l rlcm id ..
ld"lII id .
lilem Id ..
ld" m Sc \·i ll a .
jYulcncia . . . . .
( lde m ill .
IdcIII r al en c ia .
1 \ . it oria ldem id .
Id cm G;Jrcllan o .
ldem AIlJllcra .... .
Barcel ona ... '1 Id em ~an Qu in li n .
Idem (;ui puzl:Oa .




¡ Id em Asia .
' Idem id .
' Idem id .
,C azadores Alfonso XII .iHeg to. Córdoba .
, Idem íd ..




ReHto. Rey . . . . . . • • . . . . . .
Idem id .
Idcll\lnfante .
Ide m )(1. . . . . ' " . • . . . . . . .
/
ldem ~alici ~· .
, Id em Üeron;J .
Idcm id .
, l dem Lnchana .. . . • ... . .
ÜlIrcelulli \ldeni Ahuanllll ••• •.•.. .
• • or1dem AraBol1 . , •••¡ • I •• •
I
Zaragoza . ..
\ l rlem id .
.\·hleO! Lealta d .
hll'lII l1 l .
ldcru id .
; Hurz ns /, l uem iu . ' .
" Idcm id .
lrlern Hur;:os .
.Idcm Pri ncesa .
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Madrid .. ... .
Idem Astu ri a s .
íd em id .
ldem id .
tdern León .
Idern Bal eares . . , .
ldem id .
Caz adores Ar;IJlil es .
IdclII P' If'l'lo Hi('u .
I
loem ~[al1ila .
e u a dI'o lIec llll ;lm if'nto
I n únI.3 \
Sant a Cruz dele o 1 T ., 1
I
Te nel' ire (Ca· · ,a za ~rc s (: CU.Cl'lIC .










,~ II I;!el'lI ' .
Lt"rida .
.\ Ih ;II'!'l e.
T Cl IT .:;.!t1ll a .
l' ollll'\" el!ra
Yulcncia .
L éri da .
Lér itla.
Tarrazona .
Tur ra gon u .
Vu] ..ruia ,
Il"rcellllla .






adonde so l1i l'igen
l.a (;iu el a .
\'i\" \¡,.I' .
C:o nd..~í .
l :as l ilh'dl .. oo '
l h ~ a d , ~ .
" ohled iJlo ., . . . . . ~' ad r i d .
En fertn edades
... _._ - - - - - - - - --- -- ---
~OMBRES
ElI¡!"nio lIerrallz ~(¡, r ti t ' :E\' ill'\'sia .
F r il I1l' ; S(' () ll()d l' il!lI(~l n " r ta .' . , . '\' il'~ili~ Caznila 1I1II i,·'I'/''.'z . . . .. ' 1i\Ose man i l i..sta n . .. 'io SC m anitiesl'tn
Di ego Laslell :l\II.s .\ 1111 \"0" ., . . . . , . . \ . . • .
!
Fra llei s,'o (;lI ili ;'1II Pard" ..
lI, s" lldo ( ;"lI h 'Z Ca 11'" ,", .
Juaq tuu ' ;,:-I ,·sias EX¡J,"s il" .
Fel i ;« (; "1', ' 1:, \I"rtiuez .
(; I' I II';' lI \ . i l lns Eslt·I.>::Il .
~all arlur FIo 'l('s FI"n's ' .
EIlJ'iqll'! \ ' ,\1 "111'11 Caral>,.,III) .
">r,los io TI.ITf ~ l tI A l B U)' •. ..... . .
.\ nlon i" T"1I11 ~l'Íli ,; .
.1 (1 :", ". Ca hailero P,"' r l 'z ' .
(ln cna l"' ·lIl nr;¡ n os,·JI.; ~lll,~r .
Pt·tlrn C' "J1It'Sa il :l F i !!I It ' l lI iI .
~ " r;: i o 1l111ll1i' ¡!'il'Z /.'·' pez .
J (,SC Se ijo Leirns Ti s is putmon a r Ta lllo · ~a I' l'n l ' ~I Cd l'a .
Xernes io Puie; Cel'l"('l'a . . . . . . . . . Clalldi" aci"'n ,\1,.1 u iiet u-
(,I'U uhrlotu inul izqui er-
do , Yillam urchan tu
Pa blo Marha Ilt· il; Ilurn ia ingu ina l izq ui e r-
da . . . . . lbars de Urg cl .
José Plovi ns v Jov é Asei lis (,OlISO'(,lIli' a Leras .
JII;;n Tcrt AIiJt'ric)¡ 1'¡,lll ilacinllCs d ,~ curu zun . R..us .
Juan lIodón Pun-s , I)ltlJ · I"t~ " dl'l nifio lk l'c('ilo. Val!s .
~alll 1'nilllltle S 1.\l1'.,n1. ' E:\pús il0 TlIlll\ll" ,.bllllllillllSO \' a h,neia .
Juim« ~I"n· ;"."·' lt ivus l'a l l' it;,,:i' .l1 ' s tll' ' -t -t'az"lI . 11;" ·,·,,I,, " a .
lIar ,1 Ik' ill'z Lncue rda 11: n :ia ill" "i n,t1 d. 'n'('II :.. t:11O'~1o ' .
F",,"('isl:ll Esl,·, ·" z 1111 1>10 . .. .. • . C'dljllll iil il is ,·n ·'lI il·¡¡. . \latlJitl .
F" !il'" " I';ó lll" nd ia Zill'li;!ó' Tb is pulmuu: (11I,,¡..:(ly"n .
EllS,·ltill F"m:""kz Fid ,'¡ ;:o :~ " II lI, al ,Sil' " /Ilo ~('lIlal' ." .\ vi lh-« .
J(:s,', J illlt"lI t 'l ~· ;·i t · Z Epilc!)·sia :' :&1) Jav ier .
r "':lIc isco F':"II;illc! l'l ~lc- I I-' il ,.e.i u . Flq !l /l il sia \" '11111:0'1'11 11110'
, Iló'I" · . · · r ' ,sll' \ IIt;¡Cl'lI·.
Ilo-lIal .. l.ufucnt« Cur V,,;. ... . . . IlJ:oraj"' -conj unt iv it is en·,·
nira . .. oO· . . ..
.\ ~ l · i l ¡ ~ cli ll~t · t ·lIli \ .1.
Fle;.! I/I:.s ia IIn .,,,!! '; ;" .. . .
11( 'I" i" ill;;1I ¡tla l dl'rt~c.:ll i l.
T tl¡" ' n 'I , k~ i,; 1" , 11110Ilill' ..
Ili " I;" ·(I,coll jllnli ,i li s n '·,·
nira Chao .
Pll'lIl1: onia rrún iru \'OS .. _ . . • . . . . . . •.
FII guw sl il hrunqu ial T,tlH ·a~o .
F I" ;! I"'l siil \1I·" II\·.\I-\'lIln)(l·
IJar. . . . . . . . . . . ~ í!n(iil go .
IlI'I JiI itl,"1 ~ "lIl, r ,t1. . Lillo .
Tis is pu lnu.nn San lih:lilcz .
El' il " l'sia rJlI'iqll f! .
Pa l}l i\iu.·.i t )lH~S dt' ('o ra Zt.n . (irallall" , .
Ci,·:.lril'l's ",.I ' ·lIs:;s "11 1"
pi" rlla d, · ·,·II<I. \ ·,I/,"'"l n dll os l'alt ·n" j;1.
J.-s,' Bea d ilJa Il i" z T i~ i~ l' lI lI lIt .II,·r ~l ¡ " lri ,1 ~I adriol .
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" eI;IO.. Xa va rra :
ldem 11.1. .. . • •• • • , ••. . • •
' de m Luchn na .. , .
Barcelona ldem Alhuera .¡ldem San Oníut íu .Idcm ir!.. oO oO. oO.oO ..Irlem (;u ipllzca .Idem Asiu .
hl em lfl .
Cazadores Ba rcel ona .
· Idem id .
. Rr g inli..nt o Sahl(y a ..
; Idem Sa n "'CI'II:lllllo . . . • .
¡ ldem l Ul'agoza . . . • . . . . . .
Idem id .
Id e rn id . .
ldern id ..
íd em Alman s« .




que han sufrido c uerpos en que slrven
el
reconocimiento
Madrid 16 de no viembre de 1889. M artl
. - -. -...... .----.-
VACANTES
2,' D1RECCION·-2.· SECCION
Hallándose vacante la pl aza de maestro Armero en el
regimiento cazadores de Galicia , 25 de Caballeria, se hace
saber para que los que deseen obte l1erla lo solicilen del
coronel del referido cuerpo, antes del 10 del mes de di-
ciembre prox lffio, e n cuya fllch a h.Jrán su examen todos
Jos aspirantes en presencia de la Junta del cuerpo.
Madrid J 6 de noviem bre de 1889.
M ar/l
'WPIt I!!lTA y lITCll 'RAFIA 01; 1 OEPÓSITO DE LA QU ERRA
© Ministerio de Defensa
19 NOVIEMBRE 18B9 D. O. MúK. 25;
SECCION DE ANUNCIOS
Calificada como de reconocida utilidad, por la Junta Superior Consultiva de Guerra, la obra
titulada Cartilla del Corneta, de que es autor el alférez graduado, sargento primero D . José Vión
Pozos, maestro de bandas que fué, y hoy en situación de retirado, y apreciadas por distintos mú-
sicos mayores las ventajas del método de instrucción que en dicho trabajo se pont?n de manifiesto,
se recomienda la adquisición voluntaria de la referida Cartilla, como muy útil para las prácticas
del corneta.
•
CARTERA DE BOLSILLO DEL OFICIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
De esta obra, que tan extraordinaria aceptación tuvo por todos los cuerpos, clases y depen-
dencias militares, en sus cuatro primeras ediciones, se va á publicar en breve la quinta; en Vitoria, .
ampliada con todo lo más esencial de la legislación del ramo de Guerra, publicado desde 1882,
en que se dió á luz la cuarta edición, hasta fin del corriente año de 1889.
Su venta se publicará oportunamente.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
Se suplica á los señores Jefes de cuerpo que no hayan hecho pedido de licencias temporales
indefinidas, que manifiesten, con urgencia, á este establecimiento la" que necesiten, para remitirlas
tan luego como se termine la tirada que está en prensa.
JBRAS EN VENTA EN EL MISMO DEPOSITO
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que coaipsen-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
N arracián de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio sefialado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h 111 repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-· Castro-Urdiales.-Lumbier.-
. .
Las Peñas de Irartea>« Valle de Somorrostro.i-- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
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